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Zásady pro vypracování:
V rámci řešení bakalářské práce zpracujte konstrukční návrh závěsného pojezdu pro práce ve výškách a
jejich usnadnění. Bakalářská práce bude obsahovat:
- analýzu a rešerši dané problematiky
- návrh a posouzení variantních řešení pojezdu
- konstrukční řešení optimální varianty
- 3D návrh zařízení ve vhodném CAD systému
- příslušné technické výpočty
- potřebnou výkresovou dokumentaci
Vezměte v úvahu následující technické požadavky a faktory:
- pojezd bude navržen pro I-profil
- možnost ustavení pojezdu pro vhodný rozsah velikosti I-profilů
- vhodné nadimenzování dle max. zatížení
- nutnost vycházet z platných norem pro zařízení daného typu
- zamyšlení o dálkovém ovládání zařízení
Bližší specifikace nutných technických údajů a parametrů bude upřesněna v průběhu řešení bakalářské
práce.
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